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ANNUAIRE 1961 
CORRECTIONS & ADDITIONS 
La liste ci-dessus tient compte des rectifications qui nous ont été adressées 
par certains de nos membres : ces notices rectificatives sont précédées d'un 
astérisque. Les autres noms sont ceux de membres dont le nom ne figurait 
pas dans l'ANNUAIRE, en particulier ceux dont l'inscription à l'A.B.F. a été 
reçue et acceptée avant le 1" mai 1962. 
A 
ABELES (Mme Claude Yvonne) . Bibliothécaire au Collège de France 
11, place Marcellin-Berthelot, Paris-5e (ODE. 8 1 - 6 0 ) 
1, rue de Courcelles, Paris-8e 
APCHIE (Mme Elisabeth). Assistante sociale. Bibliothécaire du «Jo in t f rançais» 
rue de Carrières, Bezons (Seine) 
8, rue Thureau-Dangin, Paris-15e 
ARRIGHI (Mlle M a r i e ) . Bibliothécaire du Lycée Longchamp 
23, rue Jean-de-Bernardy 
67, avenue des Chartreux, Marsei l le-4e ( Bouches-du-Rhône) 
AUDOLLENT (Mlle Annick) . Bibliothécaire à la Bibliothèque technique de la Société 
des Forges et Ateliers du Creuzot 
15, rue Pasquier, Paris-8e 
4 1 , rue La Bruyère, Paris-9e 
AUSSEDAT (Mlle Annick) . Bibliographe adjointe spécialisée au Centre National de 
la Recherche Scientif ique ( I .R.H.T.) 
15, quai Anatole-France, Paris-7e 
3, rue de Vil lersexel, Paris-7e 
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B 
BARRION-RAPAUD (Mlle Monique). Chargée des Bibliothèques de la Région Méd i -
terranée de la S.N.C.F. 
3 bis, impasse Honorat, Marseille-3e 
6, square Nat ional , Marseil le- 1er ( Bouches-du-Rhône) 
BESSON ( M a r c ) . Archiviste-bibl iothécaire de la Bibliothèque municipale de Libourne 
Hôtel de Vi l le , place Abel-Surchamp 
3, place Jules-Simon, Libourne (Gironde). 
BIDET (Mme Simone). Bibliothèque paroissiale 
80, rue de Londres, Algrange (Moselle) 
*BIGOT (Mlle Germaine) . Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, département 
des imprimés 
83, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres, Boulogne-Bil lancourt (Seine) 
*BOHL (Mlle Marguerite). Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté des sciences 
à Orsay (Seine-et-Oise) 
25 , rue de la Cro ix-Niver t , Paris-15e 
BOLLMANN (Mme Anne GJESDAL). Bibliothécaire à l'Unesco 
place Fontenoy, Paris-7e (SUF. 9 8 - 7 0 ) 
154, rue de Lourmel, Paris- 15e 
BOURDIN (Mlle Geneviève). Bibliothécaire du Sanatorium de Champcueil 
(Seine-et-Oise) 
BOUVY (Michel ) . Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Cambrai 
37, rue Saint-Georges, Cambrai (Nord) 
*BREILLAT (Pierre). Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale 
5, rue de l 'Indépendance Américaine, Versailles (Seine-et-Oise) 
BRESSON (Mlle Odette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Université de Paris 
30, rue Racine, Paris-6e 
*BRITSCH (Mlle Marie-Louise). Bibliothécaire à la Bibliothèque Benjamin-Frankl in 
1, place de l'Odéon, Paris-6e (MED. 14-97) 
40 , rue Henri-Barbusse, Paris-15e 
BUSSMANN (Mlle Jeanne). Chargée de la Bibliothèque enfantine de la Bibliothèque 
municipale 
2 1 , rue du Chrestien-de-Troyes 
10, rue A.-Cot te t , Troyes (Aube) 
c 
CANNAC (Mlle Marie-Louise). Conservateur à la Bibliothèque Nationale, département 
des entrées 
2 1 , rue du Cherche-Mid i , Paris-6'' 
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CASSAGNAU (Mlle Jeanne). Bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Université de 
Toulouse, section droit- lettres 
56, rue du Taur (Tél. CA. 0 8 - 3 5 ) 
4 1 , avenue Frédéric-Estèbe, Toulouse (Haute-Garonne) 
CHAPARD (Mlle F.) . Adjo inte à la Bibliothèque du Musée Condé 
La Faisanderie, Chanti l ly (Oise) 
*CHASTANG (Mlle Mar ie -Laure l . Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, dépar-
tement des imprimés 
55, rue Paul-Barruel, Paris-15e 
CHIEUS (Bernard). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
39, rue Vil leneuve, Bezons (Seine-et-Oise) 
36, rue de la Source, Nanterre (Seine) 
CHRISTOUT (Mlle Marie-Françoise). Bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Arsenal, 
fonds Rondel 
1, rue de Sully, Paris-4e (ARC. 16-49) 
4 , rue Henrion-Bert ier, Neui l ly-sur-Seine (Seine) 
COMBET (Mlle Mar ie ) . Bibliothécaire à la Faculté des sciences d'Orsay, Bibliothèque 
du Groupe 2 (Seine-et-Oise) 
8, rue Lebon, Paris-17e 
*COOPS (Mme Wilhelmina ). Bibliothécaire en chef-adjo int de la Bibliothèque de 
l'Unesco 
place Fontenoy, Paris-7e (SUF. 8 6 - 0 0 ) 
3 bis, rue de l 'Alboni , Paris-16e 
COURREGES (Mlle Madeleine de) 
19, avenue Léopold-ll, Paris-16e 
COURTIEU (Mme Paule). Bibliothécaire de l ' Inst i tut Pasteur 
77, rue Pasteur, Lyon-7e 
18 bis, rue Jul ien, Lyon-7e ( Bouches-du-Rhône) 
CROS (Mme Colette). Bibliothécaire au Laboratoire de géologie générale de la 
Faculté des sciences 
1, rue Victor-Cousin, Paris-6e 
39 , avenue du Général-Leclerc, Boulogne-Bil lancourt (Seine) 
CROTTÉ (Mlle Suzanne). Bibl iothécaire-documentaliste au Bureau pour le dévelop-
pement de la production agricole 
89, rue du Cherche-Midi , Paris-6e 
2, avenue de la Source, Nogent-sur-Marne (Seine) 
D F 
DALOZ (Monique). Bibl iothécaire-documentaliste à la Société Dumez 
142, boulevard Malesherbes, Paris-17e 
4 , rue Donizett i , Paris-16e 
DELLINGER (Mlle Micheline). Chef du service de la Bibliothèque à l ' Inst i tut national 
de la propriété industrielle, Ministère de l ' industrie et du commerce 
26 bis, rue de Leningrad, Paris-8e 
4, rue Fizeau, Paris-15e 
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DELVAUX (Mme Geneviève). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale du 16e 
arrondissement 
7, rue Jules-Daumien, Paris-20e 
DES BOUILLONS (Mlle Yvonne). Bibliothèque de l'Université de Caen 
rue du Gail lon, Caen (Calvados) 
19, rue des Chanoines, Bayeux (Calvados) 
*DESCHAMPS (Mlle Suzanne). Bibliothèque pour tous 
7, quai du Torrent 
avenue de la Vanne-de-Pierre, Saint-Dié (Vosges) 
*DUBIEF (Mme Lise, née LEVEL). Conservateur à la Bibliothèque nationale, dépar-
tement des manuscrits 
14 -16 , avenue du Pont-Royal, Cachan (Seine) 
*DUFEY (Mlle Anne-Mar ie ) . Bibliothécaire au Centre de documentation pédagogique 
8 1 , boulevard des Belges, Lyon-6e 
DUFOUR (Mlle Pau le t te ) . Bibliothécaire du Lycée mixte d'Abbevi l le 
12, route d'Amiens, Abbevi l le (Somme) 
DUPONT (Mme Marguerite Roger). Bibliothèque pour Tous 
13, rue Saint-Sauveur 
23 , boulevard Montebel lo, Lil le (Nord) 
FLEISCHL (Alexandre). Bibliothécaire du Lycée mixte 
38, boulevard Soult, Paris-12e 
96, avenue Foch, Fontenay-sous-Bois (Seine) 
G H I J 
GASCUEL (Mme Jacqueline, née C A R T ) . Bibliothécaire à l'Ecole normale supérieure 
de Fontenay-aux-Roses (Seine) (ROB. 6 0 - 5 0 ) 
21 ter, boulevard de Stalingrad, Malakof f (Seine) 
*GIRAUD (Mlle Jeanne). Conservateur en chef de la Bibliothèque de l 'Université 
place du Marché-Not re-Dame, Poitiers (Vienne) 
*GIZARD (Mlle Marie-Françoise). Bibliothécaire de l'Association corporative des 
étudiants en sciences 
8, rue Cuvier, Paris-5e 
12, rue Servandoni, Paris-6e 
GOUSSET (Pierre). Chef du Service de la Bibliothèque centrale du Ministère de 
l ' industrie et du commerce 
1 0 1 , rue de Grenelle, Paris-7e 
9, place Ado lphe-Max, Paris-9e 
GUERIN (Mlle Solange). Assistante sociale. Bibliothèque de l'Usine «Opt ique et 
Précision » 
102, rue Chaptal , Levallois (Seine) 
5, rue Rataud, Paris-5e 
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GUIDET (Mme Marie-Rose, née SAURY) . Sous-bibliothécaire, chargée de la Bibl io-
thèque de l'Ecole d'appl icat ion et Centre d' instruction et de recherches du Service 
de santé des troupes d'outre-mer, Parc du Pharo 
8 1 , boulevard Bompard, Marseille-7e ( Bouches-du-Rhône) 
GUILBAUD (Mme Jacqueline, née ZEUGSCHMITT) . Bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale, département des imprimés 
24, rue du Mou l in -Ver t , Paris-14e 
HOLDER (Joseph) 
12, rue de Ferrette, Belfort (Terri toire de Belfort) 
HUE (Mlle Denise). Bibliothèque pour tous 
7, rue Pigalle 
4, rue de-Lattre-de-Tassigny, Roubaix (Nord) 
JOCARD (Mlle Suzanne). Bibliothécaire de l'Ecole supérieure de commerce de Paris 
79 , avenue de la République, Paris-11e 
KL 
KALLAI (Mme Gaby). Bibliothécaire de la Société alsacienne de constructions 
mécaniques 
1, rue de la Fonderie 
5, rue de Reims, Mulhouse (Haut -Rh in) 
LACAZE (Mlle Geneviève). Bibliothécaire à l 'Union centrale des arts décoratifs 
128, rue de Rivoli, Paris-2e 
9, rue du Regard, Paris-6e 
LANESSAN (Antoine d e ) . Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
rue Gargoulleau, La Rochelle (Charente-Mar i t ime) 
route de la Loubrie, Le Bois-Plage-en-Ré (Charente-Mar i t ime) 
LECARME (Mlle Anne) . Bibliographe spécialisée au Centre national de la recherche 
scientif ique 
15, quai Anatole-France, Paris-7e 
4 , place Saint-Michel , Paris-6e 
LECOCQ (Mlle Gillette). Bibliothécaire adjointe à la Bibliothèque de l'Ambassade des 
Etats-Unis 
2, avenue Gabriel, Paris-8e ( A N J . 7 4 - 6 0 , poste 7181 ) 
24, avenue de Breteuil, Paris-7e 
LE FORT (Mme Suzanne). Bibliothèque pour tous) 
12, rue Constant-Dut i l leux, Douai (Nord) 
LEMOINE (Mlle Dominique). Bibliothécaire de l'Ecole supérieure d'application d 'agr i -
culture tropicale 
45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, Nogent-sur-Marne (Seine) 
189, boulevard Saint-Germain, Paris-7e 
*LILLE (Mme Odette). Conservateur à la Bibliothèque de l 'Université 
rue du Gaillon (Tél. 59 -10 ) 
9, rue de la Pigacière, Caen (Calvados) 
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MALCLES (Mlle Louise-Noëlle). Conservateur en chef, chargée du Service 
bibl iographique 
3, place du Panthéon, Paris-5e 
MARTEL (Mlle Charlotte). Bibliothécaire à l'Association technique de l' industrie 
papetière 
154, boulevard Haussmann, Paris-8e 
12, avenue des Marronniers, Asnières (Seine) 
*MONCEL (Henr i ) . Conservateur honoraire à la Bibliothèque nationale 
17, rue des Chapelles, Sèvres (Seine) 
MONJOL (Mme Françoise). Bibliothécaire à l 'Act ion catholique générale féminine 
98, rue de l 'Université, Paris-7e 
8, rue Fabre-d'Eglantine, Paris-12e 
MONTBEL (Mlle Béatrice de ) . Bibliothécaire du Cercle des officiers 
6, sentier de la Ronde, Metz (Moselle) 
*MONVAL (Mlle Marcel le) . Bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Arsenal 
1, rue de Sully, Paris-4e 
151 bis, rue Saint-Jacques, Paris-5e 
NOELL (René). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
1 8, rue Emile-Zola 
23, boulevard Félix-Mercadier, Perpignan (Pyrénées-Orientales) 
PR 
PERRING (Mme Suzanne née G A U G A I N ) . Bibliothécaire à l'Unesco 
place Fontenoy, Paris-7e (SUF. 9 8 - 7 0 ) 
80 , avenue Gall iéni, Le Vésinet (Seine-et-Oise) 
PEIXOTO (Jorge). Bibliothécaire de la Bibliothèque générale de l 'Université de 
Coimbre 
20, rue de S.-Salvador, Coimbre (Portugal) 
PELLOT (Mlle Christiane). Bibliothécaire au Service «Cu l tu re et Bibl iothèques» de 
l 'Act ion catholique féminine 
98 , rue de l 'Université, Paris-7e 
2 1 , rue de l'Odéon, Paris-6e 
*PICARD (Mlle Monique). U l ibru corsu 
avenue Porrette, Corte (Corse) 
PIERROT (Mlle Marie-Margueri te) . Bibliothèque pour tous 
49 , boulevard Albert- Ier, Nancy (Meurthe-et-Mosel le) 
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*PILA (Ml le Thérèse). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Sceaux (Seine) 
9 bis, rue Sainte-Sophie, Versailles (Seine-et-Oise) 
*PONS (Jacques). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
I , rue du Périgord, Toulouse (Haute-Garonne) (Tél. CA. 2 9 - 1 3 ) 
*PRUD'HOMME (Ml le A n n e ) . Bibliothécaire de l 'Hôpital mari t ime 
Berck-Plage (Pas-de-Calais) 
REMOND (Ml le Denise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt de 
Seine-et-Oise 
Grandes écuries, place d'Armes 
5, rue Mansart, Versailles (Seine-et-Oise) 
ROUSSET DE PINA (Jean) . Conservateur en chef de la Bibliothèque de l'Université de 
Dakar 
B.P. 2006, Dakar (Sénégal) 
SALUER DUPIN (Mlle Alierre d e ) . Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de 
l'Université 
rue du Gaillon (Tél. 59 -10 ) 
7, avenue de Verdun, Caen (Calvados) 
S 
SALVAN (Ml le P a u l e ) . Conservateur en chef, chargé de l'enseignement professionnel 
23, rue Le Verrier, Paris-16e 
SAURY (Ml le Marie-Rose) 
Voir : GUIDET 
SAUVALLE (Ml le Hélène) . Documentaliste à l ' Inst i tut de recherches agronomiques 
tropicales 
45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, Nogent-sur-Marne (Seine) 
1 1, avenue de la Grande Armée, Paris-16e 
SEJOURNE (Ml le Od i le ) . Bibliographe spécialisée au Centre national de la recherche 
scientif ique 
15, quai Anatole-France, Paris-7e 
40 bis, avenue de Suffren, Paris-15e 
SIBERTIN-BLANC (Claude) . Conservateur à la Bibliothèque de l'Université d 'A i x -
Marseil le 
rue Beanjamin-Abram, Aix-en-Provence ( Bouches-du-Rhône) (Tél. 12-56) 
SION (Mme Germaine) . Surintendante aux Tréfi leries et Laminoirs du Havre 
28 , rue de Madr id , Paris-8e 
18, avenue Boudon, Paris-16e 
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*SPECKTOR (Mlle Blanche). Bibliothécaire à la Bibliothèque Benjamin-Frankl in 
1, place de l'Odéon, Paris-6e (MED. 14-97) 
1, allée Mar ie-Laurent , Paris-20e 
STIEFFATRE ( Mme Monique). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Colombes. Bibliothèque des jeunes. 
33, rue des Cerisiers 
15, rue du Commerce, Colombes (Seine) 
T-V-W-Z 
TABOUREAU (Mlle Madeleine). Assistante à la Bibliothèque du personnel de la 
Préfecture de la Seine 
14, rue François-Miron, Paris-4e 
60, rue Charles-Laff i te, Neui l ly-sur-Seine (Seine) 
TOULEMONDE (Mme Louise Gabriel). Bibliothèque pour tous 
34 , rue d'Angleterre, Lil le (Nord) 
1, avenue Maréchal-Leclerc, La Madeleine (Nord) 
TRIBALAT (Mlle Germaine). Responsable de la Bibliothèque de la Société de 
l 'Accumulateur Fulmen 
18, quai de Clichy, Clichy (Seine) 
4 1 , rue Fondary, Paris-15e 
TURPIN (Mlle Mar ie ) . Responsable-adjointe du Centre départemental des Bibliothèques 
pour Tous 
1 6, rue Mazagran 
6, rue des Chevaux, Laval (Mayenne) 
* V A I L L A N T (Pierre). Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale 
place de Verdun (Tél . 4 4 - 0 1 - 5 6 ) 
26 , cours Bériat, Grenoble (Isère) 
*WALLON (Mlle Simone). Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale 
78 , avenue de Versailles, Paris-16e 
*WINTZWEILLER (Mme Marguerite). Conservateur en chef de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève 
10, place du Panthéon, Paris-5e 
ZEUGSCHMITT (Mlle Jacqueline) 
Voir : GUILBAUD 
